










　2015 年 4 月 1 日より始まる事業年度以降，社
会福祉法人はその経営実態を明らかにする決算書
について，2012 年 4 月に改正された社会福祉法
人会計基準を全面的に適用することとなっている。
すなわち，2016 年 3 月期の決算では基本的には
会計基準が統一された決算書ということになる。
　2012 年 4 月に改正された社会福祉法人会計基
準による会計制度が現在運用されているが，その
制度評価には一定期間を有する。
　そこで，本稿は，2012 年 4 月に改正された社
会福祉法人会計基準の制度設計にあたる部分，す
なわち制度設定の背景や 2012 年 4 月に改正され
た社会福祉法人会計基準の内容について検討する
ことにしたい。









The Reading of Setting Accounting Standards on Social and Welfare Corporation in 
2012-depended on the discussion paper released by The Ministry of Health and Labor, 
Welfare in July/2011.
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?Abstract?
?In this paper, the main issue is to read the process of setting The Accounting Standard on Social and 
Welfare Corporation in 2012. 
?We initially read the discussion paper – The Accounting Standard on Social and Welfare Corporation 
?2011/07? released by The Ministry of Health and Labor, Welfare. The discussion paper has a defination 
and nature of The Accounting Standard on Social and Welfare Corporation in 2012.
?It defines it in 2012 as one of main purposes of evaluating management activities of Social and Welfare 
Corporation, analyzing and disclosing their financial statements. 
?In the step of developing the debates, we?ll understand The Accounting Standard on Social and Welfare 
Corporation in 2012.
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　そうした趣旨のもとで，2012 年 4 月に改正さ
れた社会福祉法人会計基準の制度設計を読解する










2.　2012 年 4 月に改正された社会福祉
法人会計基準を設定する背景と目的
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　○ 2010 年度から 2014 年度までの 5 年間について，少子化
対策大綱（「子ども・子育てビジョン」。平成 22 年 1 月 29
日閣議決定）が策定され，総合的な子育て支援が推進され
ている。
　　○ 2012 年 8 月には，社会保障・税一体改革の中で，子ども
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